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– Бабайлар һəм əбилəр, əтилəр һəм əнилəр, абыйлар һəм апалар, сугыш 
кемгə кирəк?! 
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 Марсель Əхмəтҗановның «Татар халкының борынгы ырым-арбаулары 
һəм төрле фалнамəлəре» хезмəтендə тупланган кулъязмалар кырык елдан 
артык археографик экспедициялəр барышында борынгы язмаларда табылган 
чыганаклардан тупланып төзелгəн. Текстлар сакланган язма чыганаклар XVII-
XIX йөзлəргə карый. Бу гасырларда ырым текстларында сүзлəрнең катнаш 
булуы, ягъни төрки һəм гарəп-фарсы алынмаларын еш куллану күзəтелə, 
лəкин кулъязма текстларында кулланыла торган сүзлəрнең күпчелеген 
гомумтөрки сүзлəр тəшкил итə.  
 Ырым сүзе төрки халыкларда киң таралыш алган. Татар, башкорт, 
кыргыз, казак, ногай, тува һ.б. төрки теллəрдə -ыру, -ыры вариантлары 
теркəлгəн һəм алар «күрəзəлəү, яхшыга юрау» мəгънəсендə килə. Ырым сүзе 
бик борынгы чорда ук кулланылышта булган. Борынгы төрки сүзлектə ырым 
сүзенə билгелəмə бирелмəгəн, синонимы ырык (ïrq) лексемасы кулланылган. 
Əлеге сүзнең түбəндəге мəгънəлəре китерелгəн: алдан əйтү, алдан күреп 
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əйтү, фараз итү, багу, шулай ук ïrq sač тезмəсе дə кулланыла, ул алдан 
чамалап кую, фараз итү, шобага салу мəгънəлəрендə килə [ДТС, 1969]. Татар 
телендə ырык (ïrq) лексемасы очрамый, ырым сүзе мəгънəсендə кулланыла. 
Татар теленең аңлатмалы сүзлегендə ырым сүзе – борынгыдан калган, 
күбесенчə ялган ышанулар, хорафатларга нигезлəнгəн гадəт йола. 
Хорафатлар буенча: көчлəргə, табигатькə йогынты ясый торган магик 
алымнар, чаралар, сихер, им-том мəгънəлəре белəн аңлатыла [ТТАС, 2005].  
 Марсель Əхмəтҗанов хезмəтендə ырымнарның ике тибы китерелгəн: 
дəва һəм мəхəббəт ырымнары. Борынгы дəва ырымнары төрле авырулардан, 
чирлəрдəн дəвалау юллары булып торган. «Бу методның бүген дə 
психологиядə, рəсми медицина да инандыру белəн тынычландыру, дəвалау 
ысулы булып куллануда беткəне юк.» [Əхмəтҗанов, 2012]. Дəва ырымнары 
хезмəттə зур урын алып торалар. Мисал өчен, бозуны дəвалау, кан агуны 
туктату, эч авырганнан, җен кагылганнан, бүсер, зəхмəт теле, йылан теле, теш 
авыруы һəм башка ырымнар.  
 Кан агуны туктату ырымы.  Алтын инə, алтын җеп – Алтын 
җөен җөйлимен, Көмеш инə, көмеш җеп – Көмеш җөен җөйлимен.  Бакыр 
инə, бакыр җеп – Кан җөен җөйлимен! [Əхмəтҗанов, 2012]. 
 Бу ырым шигъри ритмга салынган. Борынгы кеше алтын, көмеш, бакыр 
җеп һəм инə образларының магик көченə ышанып кан агуны туктатып була 
дип фаразлаган. Ырымны эмоциональлек төсмере белəн əйтү, авырудан 
арынуга сəбəп буларак бəялəнгəн. Ырымнар тирəлекне хыялда буйсындыру, 
борынгы кеше ихтыярына хезмəт иттерү максатында барлыкка килгəннəр 
[Бакиров, 2008]. 
 Текстларда юрау, күрəзəлəү төшенчəсен белдерү өчен ырым сүзенең 
синонимы арбау сүзе бирелгəн. Бу сүз татар телендə - арбау, кыргыз телендə 
- арбау, дарым, җалыну, кара калпак телендə - арбау, җалбарыну 
мəгнəлəрендə йөри. Борынгы төрки сүзлектə арбау сүзе бирелмəгəн, 
аңлатмалы сүзлектə – кемне дə булса үзенə тарту, үз ихтыярына буйсындыру, 
карату, тылсым һəм тылсымлы сүз мəгънəлəрендə кулланылуы күрсəтелгəн 
[ТТАС, 2005]. Əлеге сүз диалектларда да киң таралыш ала. Бараба 
диалектында арбау, Төмəн өлкəсенең саз ягы сөлəшендə «сихерлəү» 
мəгънəсендə килеп, арбыу сүзе белəн белдерелə.  
 Хезмəттə йылан арбау, бозуга каршы арбау кулъязмалары китерелгəн.  
 Йылан арбау. ...Аглый йылан, таглый йылан  Зəһəрле кисемлəр – кара 
йылан, чакар булсаң тиз чык, чыкмас булсаң күч чык. Хакдан фəрман, күлм... 
Ходайдин кошың килде, чык. Сөлəйман пəйгамбəр дəми берлə кəф.. чык. 
Бабадин əмер багы бу торур, хəйранə туйранə ...хəйранə туйренə ... нə .. 
кеше [Əхмəтҗанов, 2012]. 
 Əлеге арбауда да магик көчлəргə табыну, сүзнең көченə ышану 
ярдəмендə йыланнан котылуны тасвирлаган текстны күреп була.  
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 Ырым һəм арбау сүзлəреннəн тыш хезмəттə гомумтөрки им сүзе дə 
кулланыла. Бу сүз борынгы төрки сүзлектə еm сүзе ярдəмендə белдерелə, 
дəвалау чарасы, дару мəгънəлəрендə йөри. Шулай ук em jürüntäk сүз 
формасы буларак та кулланыла [ДТС, 1969]. Еm сүзе кумык, кыргыз, казак, 
ногай, каракалпак, тува, алтай теллəрендə, им варианты – татар, башкорт, 
чуваш теллəрендə бар. Бу сүздəн татар телендə имлə, имче сүзлəре барлыкка 
килгəн. Текстларда имче-томчы, им-том парлы сүзлəре дə очрый. Им сүзе 
аерым гына да кулланыла һəм реаль мəгънəгə ия, аның икенче компоненты 
диалектларда яисə башка тугандаш теллəрдə кулланыла. Пермь өлкəсе 
татарлары сөйлəшендə бу сүз им-йом вариантында, казан арты, тау ягы 
сөйлəшлəрендə им-том вариантында йөри. Марсель Əхмəтҗанов хезмəтендə 
бозудан саклану име бирелə:  
 ...Йите диңгезнең артында бер кара козгын бар, борны көмеш, 
тырнакы алтын. Аны кайчан кеше бозса, бу фəлəнне анда бозсын, йаман 
хəстə кит!... [Əхмəтҗанов, 2012]. 
  Кара козгын образы һəм бу кошны сурəтлəү өчен кулланылган 
символлар ярдəмендə ырымчы кешелəрне бозымнан саклап калган. 
Бозымнан арыну сүзнең реаль көченə ышануга сəбəп булып торган.  
 Алла, Ходай, күк, əмер бирүче, боеручы, падишаһ мəгънəлəрен белдерə 
торган гомумтөрки Тəңре сүзе дə ырым текстларында бик еш кулланыла. «Нə 
кем йитмеш ике төрлүк миллəт, йитмеш ике төрлүк сихырлəрне кем 
кылдыйлар ирсə – Тəңре кодрəте берлəн мин ачтым!» [Əхмəтҗанов, 2012]. 
Тəңре сүзе гомумтөрки тəңри сүзеннəн ясалган. Борынгы уйгур телендə – 
Тəңри, башкорт телендə – Тəңре, кыргыз телендə – Таңир сүзлəре 
формасында йөри. Ырым текстларында Тəңре сүзенең Тəңри фонетик 
варианты да очрый: «Əүвəл унбиш «Фатиха», унбиш айтел-көрси, унбиш 
йасин, унбиш кол-алалаһу əл-кафирин, кол əгузи биреб, əл-фəлакъ унбиш кол 
биреб əл-нас укыб, Тəңри бəхил булгай» [Əхмəтҗанов, 2012]. 
 Текстларда, еш кулланыла торган – бозар, алыр, əйлəнер, чыгар, 
торыр, килер фигыльлəре, шулай ук гомумтөрки сүзлəр. Фигыльлəрдə –р 
формасы борынгы төрки, фигыльнең килəчəк заманда кулланыла торган 
башлангыч формасы. Д.Г. Тумашева үз хезмəтендə, Н.Б. Борһанова казан 
арты сөйлəшлəрендə бу форманың əһəмиятен билгелəгəндə, аның мəгънəсен 
«билгесез килəчəк заманда башкарылачак эш» яисə «сөйлəүче килəчəктə 
əлеге эшнең башкарылачагын алдан ук белə» дип күрсəтə. Алланың бер вə 
барлыгына сыгынып ивдин ивгə йөрермен, ишекдин чыгып төз капкаларга 
керермен, вə һəм төз капкалардин чыгып төз йаланларга, төх йуллар берлə 
китəрмен. [Əхмəтҗанов, 2012]. 
 Гомумəн, татар ырымнары һəм аларның образлар системасы, теле озак 
гасырлар кичү аркасында күп мəдəниятлəрнең кыйммəтлəрен үзлəренең 
кыска гына текстларында саклап килгəннəр [Əхмəтҗанов, 2012]. Алар рухи 
культура тарихы чыганаклары. Тел ягыннан ырымнар XVII-XVIII йөзлəрдəге 
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беркадəр фонетик һəм морфологик язылыш традициялəрен саклыйлар. 
Лексика ягыннан татар тел байлыгы тотрыклы саклана, шулай ук текстларда 
гомумтөрки лексиканың күп булуы күзəтелə.  
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АБДУЛЛА ƏСƏДУЛЛИН – КҮРЕНЕКЛЕ МЕТОДИСТ 
 
В статье рассматривается педагогическая деятельность видного 
татарского ученого и методиста, автора учебников татарского и 
русского языков, внесшего огромный вклад в развитие методики 
преподавания русского языка в национальной школе и татарского языка в 
русскоязычной аудитории А.Ш. Асадуллина.  
Ключевые слова: татарский язык, русский язык,методика, 
учебники,развитие речи, активные методы, аудирование, диалогическая 
речь, монологическая речь, методическое наследие. 
The article considers pedagogical activity of the famous Tatar scientist and 
methodologist A.Sh. Asadullin. He is the author of many textbooks of the Tatar and 
Russian languages. A.Sh. Asadullin has made a huge contribution to development 
of methods of teaching the Russian language in the Tatar School and the Tatar 
language in Russian-speaking audience.He has created the technique based on 
development of oral speech.  
Key words: Tatar language, Russian language, technique, textbooks, devel-
opment of the speech, active methods, audition, dialogical speech, monological 
speech, methodical heritage. 
 
Татарстанда дəүлəт теллəрен үстерү, саклау һəм өйрəнү – республика 
сəясəтендəге иң актуаль юнəлешлəрнең берсе [Государственная...]. Белем 
